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Abstract
The aim of this paper is to examine‘newspaper articles’in senior high school 
English textbooks to bring up students’ reading ability. All school senior high school 
English textbooks must follow the government prescribed guidelines,“The Course 
of Study for Foreign Languages”, which emphasizes‘Language Activities’ ,
particularly in the forms of‘Language Functions’and‘Language-use Situations’ .
The goal is to develop students’ basic abilities to understand and convey information, 
ideas, intentions, and so on. These‘Language-use Situations’can be classified as the 
following types of communication, １）Situations for communication on an individual 
basis, ２）Situations for communication in groups, ３）Situations for communication 
aimed at a large number of people, ４）Situations for creative communication.
In order to pursue these objectives, various topics and subject matters are taken 
up. One of them is from newspaper articles. Newspaper articles taken up in the 
textbooks  make up about １０ and ２０％ of the chapters and activities designated to 
fulfill the requirement of developing students’ ability to communicate with a mass 
audience.
This paper will survey and analyze ２０８ textbooks currently used（２００８, ２００９） in 
three of the six English courses（English Ⅰ , Ⅱ , and Reading）with the authors’ 
intention to raise students’ ability to effectively use newspapers. The ability to 
effectively use newspapers requires reading strategies unique to the genre, yet this 
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環境問題に関する記事の扱いが多い。作家 Isaac Asimov による火星人誕生をめぐる
エピソードは両年ともにあり，The New York Times を使用している。２００８年度版は，
他，CBN News Online, The Japan Times を改編したもので，３種類の教科書が実在の
英字新聞を載せている。２００９年度版は，より実在の英字新聞の使用度が高くなり，５
種類の教科書に載っている他， Charlie and the Chocolate Factory の中の記事が載せて
あり，著者の書き下ろしの「新聞記事」は１種類だけである。次のリーディング教科
書例⑤（２００８年度版）は，‘CAN A ROCK STAR SAVE AFRICA?’というタイトル
で，アフリカの救援活動をしているミュージシャンの Bono を扱い，書き下ろしの記
事の例である。６種類とも新聞記事の英語の特徴や手順には触れていない。教科書例
⑦（２００９年度版）は，‘Whose Opinion Is Right?---Doyle versus Shaw’というタイト
ルで，タイタニック号沈没後，小説家ドイルと劇作家ショーが，新聞紙上で展開した
論争を扱い，深い内容であり，The Chicago Daily Tribune のコピーがあることで，印
象も強い。特別なページで英字新聞を扱っている教科書は，２００８年度版は２７種類のう
ち６種類，２００９年度版は，２８種類のうち６種類で，両年とも同じ内容のものは３種類
である。２００８年度版は，３種類の教科書が，実在の英字新聞 Asahi Weekly や The New 
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